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Одним зі шляхів удосконалення практичної підготовки студен-
тів, що навчаються за магістерськими програмами «Фінансовий 
менеджмент» та «Страховий менеджмент», є підвищення конку-
рентоспроможності їх як фахівців з управління фінансовим оздо-
ровленням суб’єктів господарювання. Зважаючи на те, що фінан-
сове оздоровлення підприємств є неможливим без здійснення 
аналітичних процедур (оцінювання рівня їх фінансової стійкості, 
ймовірності банкрутства тощо), управління ризиками, впрова-
дження заходів з нейтралізації та виведення підприємства з фінан-
сової кризи (у т. ч. шляхом проведення санації чи реструктуриза-
ції), в процесі вивчення дисциплін «Фінанси підприємств», 
«Фінансовий менеджмент», «Фінансова діяльність суб’єктів гос-
подарювання» та «Управління фінансовою санацією підприємств» 
студент має в повній мірі оволодіти практичними навичками з: 
1) оцінки фінансового стану та санаційної спроможності, про-
гнозування банкрутства й виявлення ознак неплатоспроможності 
підприємства; 
2) застосування методів фінансового контролінгу на підпри-
ємстві; 
3) складання плану фінансового оздоровлення господарюючо-
го суб’єкта;  
4) фінансування заходів із фінансової стабілізації підприємства;  
5) проведення санаційної реструктуризації та реорганізації 
підприємств; 
6) управління ризиками.  
Слід зазначити, що студенти всіх форм навчання після ви-
вчення дисципліни «Управління фінансовою санацією підпри-
ємств» набувають умінь складати план фінансового оздоровлен-
ня на основі практичних даних. При цьому навчальний процес 
магістрів організований таким чином, що студенти вечірньої фор-
ми навчання мають змогу майже повністю оволодіти практични-
ми навичками щодо перших перелічених п’яти вимог. Натомість 
студенти денної форми навчання потребують негайного вклю-
чення у навчальний план практичних занять для проведення ро-
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льових ігор (щодо порядку провадження справи про банкрутст-
во), застосування кейс-методу (вибір форм санаційної реструкту-
ризації, застосування різних методик фінансового аналізу), вирі-
шення типових задач. Практичні вміння студентів денної форми 
навчання з курсу «Управління фінансовою санацією підпри-
ємств» обмежуються лише складанням плану санації, що є недо-
статнім. Це підтверджується результатами складання іспитів із 
зазначеної дисципліни та дещо нижчою конкурентоспроможні- 
стю студентів денної форми навчання у сфері антикризового 
управління й фінансового оздоровлення підприємств у порівнян-
ні з випускниками, що навчалися на вечірній формі. Цікавим є те, 
що певна кількість студентів-магістрів стаціонару за відсутності 
заперечень викладача відвідує практичні заняття з дисципліни 
«Управління фінансовою санацією підприємств» на вечірній фо-
рмі саме з метою підвищення рівня практичної підготовки та кон-
курентоспроможності на ринку праці.  
Проблемною залишається практична підготовка студентів усіх 
форм навчання з управління ризиками у зв’язку з низьким рівнем 
оволодіння більшістю з них математичного апарату, на що слід 
звернути увагу викладачам відповідних дисциплін.  
Таким чином, удосконалення практичної підготовки магістрів 
з управління фінансовим оздоровленням підприємств має здійс-
нюватися за рахунок: 
1) збільшення кількості практичних та індивідуально-
консультативних занять з використанням активних методів на-
вчання (особливо для студентів денної форми навчання); 
2) підвищення якості знань студентів з вищої математики, 
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ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ПОРАДНИЦТВА 
 
Актуальною проблемою сучасної професійної підготовки є 
формування у майбутніх фахівців навичок компетентного спіл-
кування з іншими людьми у виробничій, дозвіллєвій та особистій 
сферах. Особливий інтерес становить вироблення навичок опти-
мального спілкування у професійній діяльності. Зарубіжний до-
свід у аспекті окресленої проблематики свідчить про доцільність 
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